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力学条件下的 4 种晶型，并系统地探索了特殊条件下空间群确定的方法。 
1、在碱金属―过渡金属―硫酸盐体系中，通过多氟少水的方法，成功地将




物，值得注意的是 Na12AIII2BIIF8(SO4)6 中八面体和四面体之间由于 F 原子的裁剪
作用，使得框架结构中较多原子作为结构的端点，因此该化合物具有较高的容限
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